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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
GARGOYLE 
Reg. 1927 Nr. 529. Anmeldt den 4. Marts 
1927 Kl. IP® af Deutsche Carborundum-Werke, 
G. m. b. H., Fabrikation af Slibematerialer, 
Reisholz ved Diisseldorf i Tyskland, og registreret 
den 4. Juni s. A. Indenfor tre Cirkellinjer ses 
et Indianerhoved, hvis Fjerprydelse delvis 
dækker de to Cirkler. Mellem de to inderste 
Cirkellinjer slaar foroven til venstre: Hårdest 
and sharpest og mellem de to yderste slaar 
foroven: Carborundum, og forneden: Niagara 
Falls, til højre og venstre i denne Cirkel ses 
et Kors. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 19. April 1920 og 30. September 1925 regi­
streret i Berlin henholdsvis den 15. Marts 
1921 for Slibepapir og- lærred samt Slibe-
kræm og den 28. December 1925 for Slibe­
midler af kunstige og naturlige Sten eller 
stenagtige Masser. 
Reg. 1927 Nr. 530. Anmeldt den 14. 
Marts 1927 Kl. ll^s af Vacuum Oil Company, 
A.-S., Handel, København, og registreret den 
4. Juni s. A. Ordet: Gargoyle. Mærket er kun registreret for Kornsorter, Græssorter, 
Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, Træsorter i forarbejdet og 
uforarbejdet Stand samt Uld, Silke og Erstatningsstoffer herfor, Udbylte af Fiske­
fangst og Jagt, Piller, Pulvere, Tabletter, kemiske Produkter til Brug i medicinske 
og hygiejniske Øjemed, Plastre, Forbindstoffer, uorganiske Giftstoffer, Cyanider, 
Arsénforbindeher, Desinfektionsmidler, uorganiske Syrer, Benzosyrer, Hovedbe­
dækninger, Frisørarbejder, Pynt, kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Strømpevarer, 
Hosekramvarer, Beklædningsstykker, Dækketøj, Lagener, Pudebetræk, Belysnings-, 
Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og- redskaber, Vand­
lednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Stampe, 
Toiletgenstande, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug 
i industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde-
og Loddemidler, Aftrykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tand-
plombering, Silikater, Kridt, organiske Syrer, Fiber- og Trævlestoffer, Varmebe­
skyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis 
forarbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og 
Stikvaaben, Naale, Fiskesnører, Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede og fortinnede 
Varer, Jærnbaneoverbygningsmateriale, Isenkramvarer, Kleinsmede- og Smede­
arbejder, Blikvarer, derunder ikke Tude til Tagrender, Ankere, Kæder, Staalkugler, 
Ride- og Køretøjsbeslag, Rejseutensilier, Klokker, Maller, Hægter, Pengeskabe, 
Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, valsede og støbte Bygningsdele, 
Maskingods, Befordringsmidler til Brug paa Land, i Luften og i Vandet, Automo­
biler, Cykler, Tilbehør til Automobiler og Cykler, Dele til Køretøjer, Farvestoffer, 
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Farver, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme. Læder- og Pelsvarer, Fernisser, Lak, 
Bejdser, Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Appretur- og Garvemidler, Garn, Tovvarer, 
Net, Staaltove, overspundne Traade, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, 01, 
Vine, Spirituoser, Mineralvande, alkoholfrie Drikke, Brønd- og Badesalte, Ædel­
metaller, Guld-, Sølv-, Nikkel- og Aluminiumvarer, Varer af Nysølv, Britannia og 
lignende Metallegeringer, ægte og uæ^gte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræspynt, 
Gummi, Erstatningsstoffer for (iummi og Varer deraf til Brug i tekniske Øjemed, 
Paraplyer, Parasoller, Stokke, Rejseartikler, Benzol, Luftarter, Lys, Natlys, Væger, 
Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Mer-
skum, Gelluloid og lignende Stoffer, drejede, snittede og flettede Varer, Billedrammer, 
Figurer til Brug i Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Sundheds-, Rednings- og 
Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber. Bandager, kunstige Lemmer, 
Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, 
elektriske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, Instrumenter og Red­
skaber, Telefon-, Telegraf- og Radioapparater, Maaleinslrumenter, Maskiner og 
Maskindele, Drivremme, Slanger, Automater, Hus- og Køkkenredskaber, Stald-, 
Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tapetserings- og 
Dekorationsmateriale, Senge, Kister, Musikinstrumenter, samt Dele til samme. Strenge, 
Kød, Fisk, Kødekstrakt, Konserver, Gemyser, Frugt, Frugtsafter, Geleer, Æg, Mælk, 
Smør, Øst, Kaffe, Katresurrogater, Te, Sukker, Sirup, Honning, Mel, Gryn, Viktualier, 
Dejgvarer, Krydderier, Saucer, Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukker­
varer, Bager- og Konditorvarer, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, 
Foderstoffer, Is, Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Raastoffer og Halvstoffer 
til Brug i Papirindustrien, Tapeter, Fotografi- og Trykkerifrembringelser, Spillekort, 
Skjold, Bogstaver, Klicheer, Kunstgenstande, Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og 
Varer deraf, Possementmagerarbejder, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Knip­
linger, Broderier, Sadelmager-, Remme-, Portefeuille- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, 
Male- og Modelervarer, Billard- og Signeringskridt, Kontorartikler og- inventar. 
Undervisningsmidler, Skydevaaben, Sminker, Pudder, oljefri Midler til Bortfjernelse 
af Haar og lignende. Sæber, Vadske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, 
P'arvetilsætningsstoffer Ml Vadsk, Salmiak, Kvillajabark, Slibemidler, Legetøjsvarer, 
Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Sprængstofl'er, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkeri­
legemer, Kanoner, Ammunition, Stene, Kunststene, Cement, Kalk, Kies, Gibs, Beg, 
Asfalt, Tjære, Kobbersalte, Rørvæv, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Bygnings­
materialer, Raatobakker, Tobaksfabrikater, Cigaretpapir, Cigar- og Cigaretrør, Piber, 
Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, 
Ure, Urdele, vævede og Tekstilstoffer, Filt samt Dele af og Tilbehør til de oven­
nævnte Varearter, 
Reg. 1927 Nr. 631. Anmeldt den 26. Marts 1927 Kl. 11®^ af pr g » 
Garantol-Gesellschaft, m. b. H., Vareeksport og Fabrikation af kemisk- V^CirClfltOl 
tekniske Præparater, Heidenan-Nord ved Dresden i Tyskland, og regi­
streret den 4. Juni s. A. Ordet: Garantol oven over et Æg, hvori 
ses Bogstavet: U. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. De­
cember 1921 registreret i Berlin den 12. Marts 1923 for Læge­
midler, kemiske Produkter til medicinsk Brug, farmaceutiske 
Droger og Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse 
af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af 
Næringsmidler, kemiske Produkter til videnskabelig og fotografisk 
Brug, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse 
til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske Raaprodukter, 
Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Fernis, Lak, Bejdse, Harpiks, Klæbestoffer, Blank-
sværte. Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Garvemidler, Bonemasse, 
Brændstoffer, Voks, Belysningsstoffer, Smøremidler, Benzin, Lys, Natlys, Væger, 
Konserver, Æg, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, FoderstotTer, æteriske 
Øljer, Stivelse og Slivelsepræparater, Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til Beskyttelse 
mod Rust, Pudse- og Poleremidler (dog ikke til Læder) og Slibemidler. 
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Reg. 1927 Nr. 533. Anmeldt den 29. Marts 1927 A A IVil A 
Kl. 11^' af The American Tobacco Co., A.-S., Handel IVI 
med Tobak, København, og registreret den 4. Juni 
s. A. Ordet: Radamas. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, 
Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker samt alle Artikler for Røgere. 
Reg. 1927 Nr. 533. Anmeldt den 2. April 1927 Kl. n'n'i^CTT^'CTWT'T' 
11̂ ® af Otto Peter Frederik Burhøj Olesen, Detailhandel, 1- X 
Frederiksberg, og registreret den 4. Juni s. A. Ordet: 
President. Mærket er kun registreret for Fyldepenne, Blyanter og Lommeknive. 
Reg. 1927 Nr. 534. 
JAPAN SOLGLANS 
Nordsigs Fabrikker ved 
Nordsig & Dyrup, Lak- og Farvefabrikation, København, og registreret den 4. Juni 
s. A. Ordet: Japan Solglans. Mærket er kun registreret for alle Slags Lakker, Farver, 
Oljer, Fernisser, Pensler, kemisk-tekniske og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1927 Nr. 535. Anmeldt den 6. April 1927 Kl. af 
samme, og registreret den 4.Juni s.M.Ordet: Roar. Mærket 
er kun registreret for alle Slags Lakker, Farver, Oljer, 
Fernisser, Pensler, kemisk-tekniske og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1927 Nr. 536. Anmeldt den 22. April 1927 \ /^  | | IX I IVI 
Kl. 11^® af Aarhus Oljefabrik, A.-S., Oljefabrikation, | L« I IM 
Aarhus, og registreret den 4. Juni s, A. Ordet: 
Yollkin. Mærket er kun registreret for Fedtpræparater. 
D E A L I N E 
streret den 4. Juni s. A. Ordet: Idealine. Mærket er kun registreret for Undertøj til 
Damer, Herrer og Børn. 
Reg. 1927 Nr. 538. Anmeldt den 27. April 1927 Kl. 
11^2 af Firmaet J. Jørgensen, Groshandel, Odense, og regi­
streret den 4, Juni s. A. Ordet; Epoke. Mærket er kun 
registreret for alle Parfumerivarer og Toiletartikler, saa-
som Sæbe, Hudkræm, Tandkræm, alle Slags Haarspiritus 
og Haarvande, Barbersæbe, Barberkræm, Champoingpulver, Eau de Cologne, Par­
fume, Pudder, Tandbørster, Kolonial- og Rengøringsartikler. 
Reg. 1927 Nr. 537. An­
meldt den 22. April 1927 Kl. I 
11®® af P. N. Westergaard, Gros- |  
handel, København, og regi-
EPOKE 
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Reg. 1927 Nr. 639. Anmeldt den 30. 
April 1927 Kl. 11^^ af Louis Bernard, Vin­
handel, Cognac (Charente) i Frankrig, og 
registreret den 4. Juni s. A. Mærket be-
staar af to Dele. 1) Inden for en rekt­
angulær Bamme med afrundede Hjørner 
staar Ordene: Louls Bernard Marque 
Deposée å Cognac samt Ordene: Louis 
Bernard i Faksimile under et Vaaben-
skjold samt Drueklaser og Ranker. For­
neden er der til Rammen knyttet et Felt, 
hvori inden for en oval Ramme staar 
Ordet: Couvée omgivet af Ornamenter 
og Vaabenskjolde. 2) En rektangulær 
Ramme, inden for hvilken staar Ordene; 
Louis Bernard. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 18. April 1927 registreret 
i Cognac for Vin, Likører og Kognak. 
FRANCE 
Reg. 1927 Nr. 540. Anmeldt den 30. April 1927 Kl. 11®« 
af Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft, Staal- og Valseværk, 
Diisseldor! 1 Tyskland, og registreret den 4, Juni s. A. En oval 
kronet Etikette, i hvilken ses et ligearmet Kors mellem Bog­
staverne; W og: U. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
^iTTunTi^^ registreret i Berlin den 20. Maj 1895 for valset 
og trukket Jern i Stænger og Bundter, valset Melaltraad, 
trukket Melaltraad, Telegraf- og Telefontraad, forzinket og 
fortinnet Melaltraad, Metaltraadslidser, lakeret og oljeret Melal­
traad, Hegnspiglraad og Faslgørelsesmidler hertil, Springfjedre, Traadslifter, Nitter, 
Vognaksler, Støbegods, Jærnblik og Hvidblik. Anmeldelsen er senest fornyet den 
13. August 1924. Den 23. Februar 1927 er der tilført det tyske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 541. Anmeldt lyil CT PM I I I IT D IVil A 
den 3. Maj 1927 Kl. 10'" af Peder |VI Cl LJ U 1_ L Cl II IVI M 
Abraham Krunse, kemisk Fabrika­
tion og Handel, Odense, og registreret den 4. Juni s. A. Ordet: Medulierma. Mærket 
er kun registreret for farmaceutiske Præparater og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1927 Nr. 542. Anmeldt den 6. Maj 1927 ri CIIDQ nnY7niM 
Kl.  11^2 af  International  Chemical  Company,  Limited,  iLLlUriO UUAZ-Ulil 
kemisk Fabrikation, London i England, og registreret den 4. Juni s. A. Ordene: 
Fieurs Ooxzoin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Februar 1926 registreret 
i London den 3. Juni s. A. i Kl. 48 for Parfumeriarlikler (herunder Toiletartikler, 
Præparater til Tænder og Haar og parfumeret Sæbe). 
Reg. 1927 Nr. 543. Anmeldt den 6. • ii/^i i r^r* r\r\h år\f\C\r V 
Maj 1927 Kl. 11" af samme, og registreret livola de uomposee 
den 4. Juni s, A. Ordene: Livola de Com-
posée. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Februar 1926 registreret i London 
den 3. Maj s. A. i Kl. 48 for Parfumeriartikler (herunder Toiletartikler, Præparater 
til Tænder og Haar og parfumeret Sæbe). 
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Reg. 1927 Nr. 644. Anmeldt den 5. 
Maj 1927 Kl. 11^^ af Danske Oljemøller 
og Sæbefabrikker, A.-S., Sæbefabrikalion 
og Talgsmelteri, Københayn, og registre­
ret den 4. Juni s. A. I en rektangulær 
Etikette, hvis øverste, største Del er 
mørk, og hvis nederste Del er lys, staar 
en Balje med Vand, op af hvilken sti­
ger en fantastisk, af Sæbebobler dannet 
Skikkelse, der i den højre Arm holder 
en Trekant med lyse Kanter, indeni 
hvilken paa mørk Bund med lyse Bog­
staver staar sammenslynget: D 0. I den 
venstre Haand holder Skikkelsen en 
mørk Æske med lyse Kanter og lys 
Indskrift, fra hvilken drysser et Pulver 
i en tyk Straale ned i Baljen. Udover 
Baljens Kant vælder Sæbebobler, og 
udenom Skikkelsen svæver Sæbebobler. 
Øverst i Etiketten ses fire sammen­
hængende Sæbebobler, hver indehol­
dende et Bogstav, der tilsammen danner 
Ordet: Niro. Tilhøjre under disse staar 
med lyse Bogstaver: Sæben I Pulver­
form 85% Fedtsyre. Tværs over Baljen 
staar i et hvidt Baand, der rager uden 
for Baljen: Den skummer øjeblikkelig, og 
mellem to Prikker: Oliemøllen. Mærket 
Vadskepulvere og Skurepulvere. Ordet: 
anvendes som en særlig Benævnelse for 
m  
O L I E M Ø L L E N  
under Baljen staar med mørke Bogstaver 
er kun registreret for alle Slags Sæber, 
Niro er af Anmelderne angivet al skulle 
disse Varearter. 
CAMPHYLIN Reg. 1927 Nr. 545. Anmeldt den 10. Maj 1927 Kl. 11' af Løvens kemiske Fabrik 
ved A. Kongsted, Apotekervirksomhed, Kø­
benhavn, og registreret den 4. Juni s. A. Ordet Camphylin. Mærket er kun registreret 
for farmaceutiske, medicinske, kemiske og kemisk-tekniske Præparater. 
Reg. 1927 Nr. 546. Anmeldt den 17. Maj 1927 
Kl. 10^® af Laurits Johannes Hovmand, Købmands­
handel, Oure By i Oure Sogn under Svendborg 
Amt, og registreret den 4. Juni s. A. En Flok 
Fjerkræ, der fodres af en Kvinde. Oven over 
ses en Kurv med Æg, omgivet af to bøjede 
Palmegrene under Ordene: "Min" Blanding og 
over Ordene: til Fjerkræ, alt omgivet af en 
rektangulær Indramning. Mærket er kun regi­
streret for Fjerkræfoder. 
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Rog. 1927 Nr. 547. Anmeldt den 18. 
Maj 1927 Kl. af Yalsemolloo, A.-S., 
Mølleri, Esbjerg, og registreret den 4. Juni 
s. A. Et cirkelrundt Felt, der paa Midlen 
er delt ved et Tværhaand, hvori staar 
Ordet: Augmentin. Saavel ovenover som 
nedenunder Baandet ses tolv Stjerner, 
anbragte i tre Hækker. 
• ̂  • 
• • • • • 
AUGMENTIN 
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Rog. 1927 Nr. 548. Anmeldt den 21. Maj 
1927 Kl. 10^8 af Oluf Krabbe, Handel, Køben-
havn, og registreret den 4. Juni s. A. Ordene: 
Fabric Patch It Paste. 
Reg. 1927 Nr. 549. Anmeldt den 21. Maj 1927 Kl. lO^^ af A.-S. 
E. Rasmussen, Fn^dericia Maskin- og Elektro-niekaniske Fabrikker, Ma- SAMSON 
skinfabrikation, Fredericia, og registreret den 4. Juni s. A. Ordet: 
Samson. Mærket er kun registreret for Transportvogne for Haandkraft. 
Reg. 1927 Nr. 550. Anmeldt den 21. Maj 1927 Kl. 
10^1 af samme, og registreret den 4. Juni s. A. Inden 
for en uregelmæssig Ramme staar Ordet: Rekord, 
skrevet med Skyggebogstaver, over en Møllesten, hvor­
under læses: Aktieselskabet E. Rasmussen Fredericia 
Maskin- og Elektro-mekaniske Fabriker. Mærket er 
kun registreret for alle Slags Kværne, alle Slags 
Transportvogne, Tærskeværker, Havrevalser, Hakkelse­
maskiner, Kagebrækkere, Halmpresser og Halmpakkere. 
Rog. 1927 Nr. 551. Anmeldt den 25. Maj 1927 Kl. 
10^^ af Clipper Relt Lacer Company, Fabrikation af Rem-
samlemaskiner, Grand Rapids i Michigan i de forenede 
Stater, og registreret den 4. Juni s. A. En rektangulær 
Etikette, hvori paa sort Bund ses et hvidt fire-mastet 
Sejlskib for fulde Sejl. Paa Sejlene staar Ordet: "Clipper" 
med sorte Bogstaver, eet paa hvert Sejl. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 29. Maj 1916 registreret i 
Washington den 10. Oktober s. A. for Remhægter, Remsamlere af Metal og Rem­
nagler. 











Reg. 1927 Nr. 552. Anmeldt 
den 21. Maj 1927 Kl. ll«^ af Nils 
Idar Bruzelius, Apotekervirksom­
hed, Stockholm i Sverige, og registreret den 4. Juni s. A. Ordet: Nicotoxln. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 15. Januar 1914 registreret i Stockholm den 25. 
Maj s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for Midler til Udryddelse af for 
Planter skadelige Dyr. Registreringen er fornyet den 18. Marts 1924. 
Reg. 1927 Nr. 553. Anmeldt den 21. Maj 1927 Kl. 
1149 Tekniska Fabriken Jofur, Nils I. Bruzelius, F'a-
brikation af kemiske Artikler, Lidingo i Sverige, og 
registreret den 4. Juni s. A. I et rektangulært Felt ses 
et Træ over en Desinfektionslampe. Paa et Baand i 
Træets Krone læses: Dod åt Bladlossen. Til venstre 
for Træet læses: Jofurolbad basta Besprutningsvåtska 
over en Giftetikette. Paa Lampen læses: Jofurol Lampa 
og til højre for den: Jofurol och Jofurolpapper basta 
Rokmedel. Under Træet og Lampen læses Anmeldernes 
Navn og Hjemsted. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 9. August 1918 registreret i Stockholm den 29. 
Oktober s. A. for Midler til Udryddelse af for Planter 
skadelige Dyr og Ordet: Jofurol som en særlig opfunden 
Benævnelse for denne Vareart. 
KegTTy^lNr. 
554. Anmeldt den 
23. Maj 1927 Kl. 1029 
af The Russian Flo-
wer Tea Company 
ved Poul Kryger, 
Handel med Afmag-
ringste, København, 
og registreret den 
4. Juni s. A. En 
Kvinde, der sidder 
i Sengen i Natdragt 
og med Negligé-
kappe paa og ser 
hen paa en slank 
nøgen Kvindeskik­
kelse, som kommer 
gaaende hen imod 
hende med opløf­
tede Arme. Ved 
Siden af Sengen 
staar paa et lille 
rundt Bord en Kop. 
Ovenover hende 
staar med store 
Bogstaver Ordet: Russlan og under hende Ordene: Flower Tea og: Registered For 
Reduclng. 
Reg. 1927 Nr. 555. Anmeldt den 21. Maj 1927 Kl. 11'^ 
af Aicherol Gesellschaft mit besehrankter Haftung, Fabrikation 
af og Handel med Dyrlægemidler, Berlin i Tyskland, og regi­
streret den 4. Juni s. A. Ordet: Aicherol. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
28. April 1926 registreret i Berlin den 28. August s. A. for Læge- og Forebyggelses-
midler for Mund- og Klovsyge. Den 10. Februar 1927 er der tilført det tyske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Hichcrol 
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B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 29. Maj 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 217 for Wiggins, Teape & Co. (1919) Limited, London i England, 
Ueg. 1907 Nr. 226 Aktieselskabet Nordisk Benzin-Kompagni, København, 
fra den 30. Maj 1927 at regne: 
Reg. 1887 Nr. 42 L. Levison janr., A.-S., København, 
Reg. 1887 Nr. 43 samme, 
Reg. 1887 Nr. 45 Aktieselskabet A. M. Hirschsprung & Sønner, København, 
fra den 1. Juni 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 99 Fabrikken Island ved Vilhelmine Scharff, København, 
Reg. 1907 Nr. 232 Potter Drug and Chemical Corporation, Boston i de forenede 
Stater i Amerika, 
Reg. 1907 Nr. 233 samme, 
Reg. 1907 Nr. 234 samme, 
Reg. 1907 Nr. 235 samme, 
Reg. 1907 Nr. 237 Pantberwerke, A.-G., Braunschweig i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 239 The Carborundum Company, Niagara Falls i de forenede Stater 
i Amerika, 
fra den 2. Juni 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 217 The Beldam Packing and Rubber Company, Limited, London 
i England, 
Reg. 1917 Nr. 218 A. Buck & Co., Ziirich i Schweiz, 
fra den 4. Juni 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 104 Lassen & Wedel, nu Frederiksberg, 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 29. Maj 1927: 
Reg. 1907 Nr. 220 Vereinigte Chemische Werke, Aktiengesellschaft, Charlottenburg 
i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 227 The Singer Manufacturing Company, Elizabeth og New York i 
de forenede Stater, 
den 1. Juni 1927: 
Reg. 1897 Nr. 97 Aktieselskabet Østjyske Bryggerier, Aarhus, 
Reg. 1897 Nr. 100 C. Rafns Fabrikker, Aalborg, 
Reg. 1907 Nr. 230 Lucien Foucauld & Co,, Cognac i Frankrig, 
Reg. 1907 Nr. 236 Pantherwerke, A.-G., Braunschweig i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 238 samme, 
Reg. 1907 Nr. 240 The Carborundum Company, Niagara Falls i de forenede Stater 
i Amerika, 
Reg. 1907 Nr. 241 Offene Handelsgesellschaft Schrøder, Smidt&Co., Bremen i Tyskland, 
den 2. Juni 1927: 
Reg. 1917 Nr. 219 C. Behrens Alfelder Schuhleistenfabriken, Alfeld an der Leine i 
Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 220 samme, 
Reg. 1917 Nr. 221 samme, 
Reg. 1917 Nr. 222 Københavns Værktøjsfabrik Copenhagen Cutlery Works ved 
E. P. L. Frigast og Frede Andersen, København, 
Reg. 1917 Nr. 223 Physochemische Fabrik C. Alfred Fischer, G. m. b.H., Berlin i 
Tyskland, 
den 4. Juni 1927: 
Reg. 1897 Nr 106 C. Rafns Fabrikker, Aalborg, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 4. Juni 1927: 
Reg. 1923 Nr. 186 Dansk Maskinindustri, A.-S., Fredericia, 
Reg. 1923 Nr. 278 samme. 
Udølvan af Direktøren for Patent- ok Varemeerkevæsenet m. v. Bianoo Lunos Boøtr. Kbhv. 
